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Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan keterampilan motorik halus anak 
kelompok B1 TK Pertiwi 57 Bangunharjo Sewon Bantul melalui menempel gambar dengan 
teknik mozaik. Pengembangan motorik halus anak difokuskan pada kecermatan dan kemandirian 
anak dalam menempel.  
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subjek penelitian ini adalah 
anak kelompok B1 berjumlah 30 anak terdiri dari 13 putra dan 17 putri. Penelitian dilakukan 
dengan dua siklus, setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan. Metode yang digunakan untuk 
pengambilan data adalah observasi dan unjuk kerja. Analisis data yang di gunakan adalah 
deskriptif kualitatif.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa motorik halus anak dapat meningkat dengan teknik 
mozaik. Hasil peningkatan motorik halus melalui teknik mozaik dapat ditunjukkan dengan 
adanya peningkatan pada kecermatan dan kemandirian anak, dalam menempel gambar dengan 
teknik mozaik. Keadaan awal sebelum adanya penelitian dari 30 anak yang kategori sudah cermat 
baru 8 anak, setelah dilakukan tindakan pada siklus 1 naik menjadi 18 anak, kemudian meningkat 
pada siklus kedua menjadi 25 anak, untuk tingkat kemandirian pada keadaan awal sebelum 
adanya penelitian baru 4 anak, setelah ada tindakan pada siklus 1 naik menjadi 18 anak dan pada 
siklus kedua meningkat menjadi 27 anak. 
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